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Summary 
The water depth in the interior of the ARIAKE S巴achang芭sabout 6m between high tide and 
low tide at spring tide. 
The Rokkaku River is the tidal river whose river-mouth connects with its estuary， and its 
tidal zone extends for about 26km from the river-mouth. 
As the water level of river increases by run-up of sea water， the fresh surface wat巴ris taken 
into the creek. And its water is used for agricultural irrigation. 
The paper presents the method in order to estimate the water quality， especially the salinity 
concentration， ofRiver Rokkaku by using the one-dimensional equation of motion， the continuity 
equation and the equation of diffusion. The method of numerical analysis is used by Leap-Frog 
method. 
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1 L1t H~i+l = !-n;(I-~) "'::~_ (Qqiiil) -Q~il-q) s L1x (2-3) 
水位点以外の格子点の水位は，次式より求める.
HEJ1寸(H~i+ l 十H品十万ι1十 H~i:_21)
H~i= ~ (H~i+l 十 H~i-1)
同様に (2-1)式より


















QI QI = Qqi-11 Qf'i-11として (2-4)で QUIを求める.
2 step 
QIQI=士{Qq;叫 Qqi-1)IQq戸十Qqi-11} (2-5) 
として同様に (2-4)でQ21を求める.
この操作を繰り返してJstepで求めた IQqt11j
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(2-6) (2-7) (2-10) (2-11)を連立で解いて未知量を求めれば，
U1=云争再λ今手i
A1(A2十A3)十A3A2
A， "'n~l ， B， 
QZ~zfQFI十五7





B1 =2(HP+I-HP-l)/ L1x-{(AL1t/ g)ιIQ21 
十(AL1t/g)7_1Qs-1 
B2=2(HP+l-Hl+l)/ L1x-{(AL1t/ g)7+1 Q~-1 
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aC， aC 1 a ( A" aC i 一一十町一一= 一一 IADV~~ I at '' ax ~ A ax L H .L/ ax J 
となる.
(3-2)式の階差式は，流れの方向によって次のように得られる(図 3 1参照). 
i )願流 (u<0)の場合




Llt ./ ~f ~t\， Llt Cf+1=Cf-ト司王宮D(Cf+l Cf)十万五百D(CLl Cf) 
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時間的変化，ぉ:位相，d， W， C1および C2は実測値から求める定数である.
拡散方程式の初期条件，境界条件は，実測の塩分濃度を用いる.すなわち，初期条件は消口




測定員寺 ppm 測定持 ppm 
大 緩 93. 8. 17. 9 : 00 2690 93. 8. 18. 9 : 00 608 
16: 00 12.8 16: 00 10.2 
六角橋 9 : 25 59.7 9 : 00 12.0 
16: 40 4.8 16: 0 5.8 
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界条件は河口堰での 8月17日9時， 16時， 18日9時及び16時の観測結果を余弦関数で近似して
与えた.また，潤道における流積及び流速は，不定流解析の結果を用いる.拡散係数は全河道
で一様と仮定して，六角橋，波佐関壊での計算{疫が実測値をよく近似しているものを求めた.
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